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ABSTRAK 
Penelitian  ini membahas mengenai Analisis Sistem Informasi Akuntansi 
Keuangan pada PT. Intan Pamana Sukses di Makassar. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui sistem informasi akuntansi keuangan pada PT. Intan Pamana 
Sukses di Makassar. Akuntansi sebagai bagian dari informasi merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari suatu gugusan tugas manajemen dalam mencapai 
tujuannya. Di sini akuntansi merupakan alat pembantu untuk memperlancar 
tugas-tugas manajemen terutama dalam fungsi perencanaan dan pengawasan. 
Hasil yang diperoleh dalam penelitian adalah Sistem informasi akuntansi 
keuangan pada PT. Intan Pamana Sukses di Makassar yaitu menggunakan sistem 
inforamsi yang sudah berkembang seperti yang telah digunakan oleh perusahaan-
perusahaan lainya yang pada umumnya, misalnya sistem online yang sudah 
terhubung dengan satu sama lain, dima semua bagian salin berhubungan atau 
saling memberikan informasi yang sesuai dengan fungsinya masing-masing yang 
terpusat langsung kebagian Accounting 
Kata Kunci : Analisis Sistem Keuangan, akuntansi Keuangan 
ABSTRACT 
 
This study discusses the Financial Information System Analysis at PT. 
Intan Pamana Sukses in Makassar. This study discusses to find out the financial 
accounting information system at PT. Intan Pamana Sukses in Makassar. 
Accounting as part of information is an inseparable part of the management task 
force in accordance with the meeting. Here accounting is a tool to facilitate 
management tasks, especially in the planning and supervision arrangements. 
The results obtained in this study are financial accounting information systems at 
PT. Intan Pamana Sukses in Makassar, which uses information systems that have 
been developed as has been used by other companies in general, for example 
online systems that are connected to one another, where all the copy parts are 
related or give information to each other according to their respective functions. 
centralized directly to Accounting. 
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A. Pendahuluan 
Iklim dunia usaha dewasa ini terus menerus mengalami perubahan baik 
yang yang bergerak dalam bidang jasa, dagang maupun industri. Banyaknya 
perusahaan yang bergerak di bidang yang sama mengakibatkan kuatnya 
persaingan perusahaan-perusahaan tersebut. Namum pada hakekatnya hampir 
semua perusahaan mengalami permasalahan yang sama dalam melakukan 
kegiatannya, yaitu bagaimana mengalokasikan sumber daya yang dimiliki secara 
efektif dan efisien guna mencapai tujuan perusahaan yaitu memperoleh profit 
semaksimal mungkin untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan 
tersebut. Di samping itu, perusahaan juga diperhadapkan atas berbagai pilihan 
pendanaan, di antaranya adalah melalui utang jangka pendek.1 
Untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut, maka salah satu unsur yang 
harus dipenuhi perusahaan adalah memiliki manajer yang mampu serta cakap 
mengoperasikan perusahaan dengan baik dan juga memiliki perencanaan yang 
baik, dimana dalam perencanaan tersebut harus memiliki unsur kelemahan dan 
kekuatan perusahaan.  
Badan usaha, lembaga, atau organisasi merupakan lembaga ekonomi yang 
memiliki tujuan tertentu bisa untuk tujuan laba maupun untuki tujuan nirlaba 
(non-profit). Untuk mencapai tujuan ini, maka pemilik menugaskan manajemen 
untuk bertugas mencapainya. Di sini manajemen bisa dianggap sebagai agent dan 
pemilik sebagai principal. Oleh karena itulah, maka sebagian ahli menganalisis 
pola hubungan manajemen pemilik dengan pola agent principal relationship atau 
agency theory.2 
fungsi perencanaan informasi akuntasi sangat berguna terutama sebagai 
pemberi data aktual yang akan dijadikan dasar dalam penyusunan anggaran atau 
                                                             
1 Sasli Rais, Pegadaian Syariah Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontenporer) 
(Cet. I; Jakarta: Universitas Indonesia, 2005), h. 48 
2 Sofyan Syafri Harahap, Akuntansi Islam, (Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 24 
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perencanaan operasi perusahaan.3 Dalam fungsi pengawasan tugas akuntansi 
sangat strategis sebagai alat pembanding dengan rencana. Perbandingan ini 
dimaksudkan untuk mengatahui penyimpangan yang terjadi sehingga manajeman 
dapat dengan mudah melakukan penilaikan dan upaya koreksi dan perbaikan 
secara lebih dini.4  
Aktvitas perusahaan dihadapkan pada berbagai macam resiko yang 
seringkali sulit diprediksi oleh para investor. Untuk mengurangi resiko tersebut 
para investor membutuhkan berbagai macam informasi–informasi yang diperoleh 
dari perusahaan yang dilihat dari laporan keuangannya. Laporan keuangan 
merupakan sumber yang digunakan investor sebagai informasi yang digunakan 
untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi di pasar modal. 
PT. Intan Pamana Sukses adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa 
penjualan tiket pesawat, perusahaan ini berkantor pusat di Wanokwari Papua 
Barat dan telah memiliki cabang dibeberapa kota termasuk Makassar. PT Intan 
Pamana Sukses selalu melayani kebutuhan konsumen akan perjalanan udara yang 
murah dan terjangkau. Pemesanan dapat dilakukan melalui telpon atau SMS, dan 
dapat pula datang langsung ke kantor. Pelanggan akan ditawarkan tiket perjalanan 
sesuai dengan rute yang mereka inginkan. PT. Intan Pamana Sukses juga 
menyediakan tiket berbagai maskapai penerbangan seperti Lion, Garuda, Expres 
Air, Merpati Nusantara, Sriwijaya dan lain-lain. Serta melayani penerbangan 
domestik dan Internasional.  
Dengan pemikiran tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih 
dalam lagi tentang Analisis Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan di 
Makassar. 
 
B. Rumusan Masalah 
                                                             
3 Sugirah, A. (2019). Peran Penyelenggara Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan 
Lingkungan Sehat Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone nomor 4 Tahun 2017 
tentangPenyelenggaraan Kabupaten Sehat (Studi di Desa Kawerang Kabupaten Bone). Jurnal Al-
Dustur: Journal of politic and islamic law, 2(2), 22-45. 
4 Sofyan Syafri Harahap, Akuntansi Islam., h. 25 
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Menelaah uraian yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi pokok 
permasalahan dalam pembahasan skripsi ini adalah bagaimana sistem akuntansi dan 
laporan keuangan. Dari pokok permasalahan tersebut di atas, yang telah dirumuskan 
maka penulis mencoba mengemukakan sub masalah sebagai berikut:  
Bagaimana sistem informasi akuntansi keuangan pada PT. Intan Pamana Sukses 
di Makassar? 
 
C. Tujuan dan Kegunaan 
1. Tujuan penelitian 
Untuk mengetahui sistem informasi akuntansi keuangan pada PT. Intan 
Pamana Sukses di Makassar. 
2. Kegunaan penelitian 
a).  Sebagai bahan pertimbangan atau informasi bagi pihak perusahaan dalam 
usaha peningkatan aset perusahaan 
b).  Penelitian ini diharapkan dapat membantu emiten (manajemen 
perusahaan) dalam mengelolah keuangan perusahaan.  
c). Menjadi bahan pertimbangan, pemikiran dan saran yang bermanfaat bagi 
instansi terkait. 
d). Dapat menjadi acuan dan bahan pembelajaran serta referensi bagi penulis 
lainnya yang akan melakukan penelitian dengan judul atau materi yang 
sama. 
 
D. Tinjauan Pustaka 
Adapun hasil penelitian yang terdahuluan adalah sebagai berikut: 
No Nama Judul Jenis 
Penelitian 
Hasil 
1 Bernard 
Paulinus M. 
Tanbunan 
Analisis Fakto-
faktor yang 
Mempengaruhi 
Peningkatan 
Kualitas Laporan 
Keuangan pada 
Kuantitatif Pengujian hipotesis 
secara simultan 
menunjukan bahwa 
secara bersama-sama 
rekonsiliasi, data, 
kompetensi SDM, serta 
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Satuan Kerja 
(Satker) di 
Lingkungan Badan 
Meteorologi, 
Klimatologi, dan 
Geofisika. 
sarana dan prasarana 
pendukung berpengaruh 
positif terhadap kualitas 
laporan keuangan yang 
dihasilkan. Pada 
pengujian hipotesis kedua 
menunjukkan bahwa 
secara pansial juga 
berpengaruh positif 
terhadap kualitas 
laporang keuangan.     
2 Rinus 
Yohan 
Patbrian 
Ngepek 
Analisis Sistem 
Informasi Akuntasi 
Sektor Publik 
Penerimaan dan 
Pengeluaran Kas 
pada Badan 
Perencanaan dan 
Pembangunan 
Daerah 
(BAPPEDA) di 
kabupaten Barito 
Timur 
Kuantitatif Banyak kendala dalam 
implementasi Sistem 
Informasi Akuntansi 
Sektor Publik di 
BAPPEDA. Pelaksanaan 
dari Sistem Informasi 
Akuntansi Sektor Publik 
juga belum sebelumnya 
sesuai dengan peraturan 
mengenai struktur 
organisasi, catatan 
akuntansi dan format 
dokumen sehingga 
memerlukan beberapa 
perbaikan berupa 
pembenahan sumber daya 
manusia, perbaikan 
dokumen-dokumaen dan 
dokumentasi prosedur 
yang lebih terperinci.    
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3 Suparto 
Darudiato  
Analisis dan 
Perancangan 
Sistem Informasi 
Akuntansi PT. 
Maju Bersama 
(studi Kasus 
Penjualan dan 
Piutang Usaha) 
Kualitatif Sistem informasi 
akuntansi (SIA) 
penjualan dan piutang 
yang diusulkan 
membahas analisis umur 
piutang, kelayakan 
pemesanan pelanggan 
berdasarkan saldo kredit, 
penentuan limit kredit 
dan merpermudah 
penyajian laporan yang 
dibutuhkan dalam 
mempercepat 
pengambilan keputusan. 
Sedangkan analisis dan 
perencangan sistem 
informasi dilakukan 
dengan pendekatan 
berorientasi objek di 
mana semuanya 
digambarkan dengan 
notasi.     
Sumber: diringkas dari berbagai sumber 
PT. Intan Pamana Sukses adalah salah satu perusahaan yang membutuhkan 
suatu sistem akuntansi dan laporan keuangan tersebut. Karena dengan 
menggunakan sistem akuntansi dan laporan keuangan tersebut, maka dengan 
mengimplementasikan proses pembukuan tersebut, digarapkan pengelolaan data 
transaksi keuangan dan penyajian laporankeuangan pada PT Intan Pamana Sukses 
menjadi lebih akurat. 
 
E. Metode Penelitian 
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1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di PT. Intan Pamana Sukses. Alasan yang 
mendasari dijadikan  PT. Intan Pamana Sukses sebagai lokasi penelitian karena 
pada perusahaan tersebut sangat memperhatikan sistem akuntansi dan laporan 
keuangan. 
2. Desain penelitian 
Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan 
kualitatif sehingga desain penelitian yang akan digunakan adalah desain deskriptif 
kualitatif. Desain deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, 
meringkaskan berbagai kondisi, situasi, atau fenomena realitas yang ada di 
masyarakat yang menjadi objek penelitian dan berupaya menarik realitas itu 
kepermukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambar tentang 
kondisi, situasi, situasi ataupun fenomena tertentu. 
Berdasarkan penjelasan di atas maka dalam penelitian yang akan 
dilakukan ini, desain deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan sistem 
akuntansi dan laporan keuangan pada PT. Intan Pemana Sukses. 
3. Jenis dan Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Reseacrh) dengan 
menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian 
lapangan (Field Reseacrh) yaitu penelitian yang dilakukan dengan langsung terjun 
ke lapangan objek yang diteliti. Sedangkan pendekatan yang digunakan 
pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang 
berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi 
obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah 
sebagai instrumen kunci.5  
4. Teknik Analisis Data 
Untuk menganalisis data-data yang telah dikumpulkan, maka teknik 
analisis data yang digunakan adalah teknik Content Analysis dan Descriptive 
Analysis. Content Analysis merupakan upaya untuk mengalisis isi suatu teks 
                                                             
5 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuanlitatif, kualitatif dan R&B, (cet. 
14; Bandung: Alfabeta, 2012), h. 15     
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mencakup upaya klasifikasi, menentukan, suatu kriteria dan membuat prediksi 
kandungan suatu teks berupa kata-kata, makna gambar simbol, gagasan, tema dan 
bermacam-macam bentuk pesan yang dapat dikomunikasikan.6 Hadari Nawawi 
menjelaskan merupakan  Descriptive Analysis langkah-langkah melakukan 
representasi obyektif tentang gejala-gejala yang terdapat di dalam masalah yang 
diselidiki.7  
Descriptive Analysis bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai 
kondisi, situasi, atau fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat  yang menjadi 
obyek penelitian dan berupaya menarik realitas yang ada kepermukaan sebagai suatu ciri, 
karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang fenomena tertentu. Dalam penelitian 
ini teknik analisis ini digunakan untuk menggambarkan hasil wawancara dengan 
informan di PT. Intan Pamana Sukses di Makassar tentang Sistem Akuntansi dan Laporan 
Keuangan pada PT. Intan Pamana Sukses. 
 
5. Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Sistem Informasi Akuntansi Akuntansi pada PT. Intan Pamana Sukses di 
Makassar 
Sistem Informasi akuntansi adalah sistem informasi yang memberikan 
informasi kepada orang atau kelompok baik di dalam perusahaan maupun di luar 
perusahaan mengenai masalah akuntansi. Informasi yang diberikan disajikan 
dalam bentuk laporan khusus, laporan periodik, hasil dari simulasi matematika, 
saran dari sistem pakar, dan komunikasi elektronik. Peran Sistem Informasi 
Dalam Bidang Akuntansi saat sangat penting bagi para pelaku ekonomi, 
khususnya di kota-kota besar yang tidak lagi menggunakan uang tunai dalam 
transaksi pembayarannya, tetapi telah memanfaatkan layanan perbankan modern.  
Layanan perbankan modern yang hanya ada di kota-kota besar ini dapat 
dimaklumi karena pertumbuhan ekonomi saat ini yang masih terpusat di kota-kota 
besar saja, yang menyebabkan perputaran uang juga terpusat di kota-kota besar. 
                                                             
6 Noeng Muhajir, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: P. Sarasin, 2000), h. 68-69 
7 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Cet. IX; Yogyakarta : Gaja Mada 
University Press, 2001), h. 63 
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Sehingga sektor perbankan pun agak lamban dalam ekspansinya ke daerah- 
daerah. Hal ini sedikit banyak disebabkan oleh kondisi infrastruktur saat ini selain 
aspek geografis Indonesia yang unik dan luas. Untuk menunjang keberhasilan 
operasional sebuah lembaga keuangan/perbankan seperti bank, sudah pasti 
diperlukan sistem informasi yang handal yang dapat diakses dengan mudah oleh 
nasabahnya, yang pada akhirnya akan bergantung pada teknologi informasi 
online, sebagai contoh, seorang nasabah dapat menarik uang dimanapun dia 
berada selama masih ada layanan ATM dari bank tersebut, atau seorang nasabah 
dapat mengecek saldo dan mentransfer uang tersebut ke rekening yang lain hanya 
dalam hitungan menit saja, semua transaksi dapat dilakukan.  
Pengembangan teknologi dan infrastruktur telematika di Indonesia akan 
sangat membantu pengembangan industri di sektor akuntansi ini, seperti perluasan 
cakupan usaha dengan membuka cabang-cabang di daerah, serta pertukaran 
informasi antara sesama perusahaan asuransi, broker, industri perbankan, serta 
lembaga pembiayaan lainnya. Institusi perbankan dan akuntansi telah dipengaruhi 
dengan kuat oleh pengembangan produk dalam teknologi informasi, bahkan 
mereka tidak dapat beroperasi lagi tanpa adanya teknologi informasi tersebut.  
Sektor ini memerlukan pengembangan produk dalam teknologi informasi 
untuk memberikan jasa-jasa mereka kepada pelanggan mereka. Selanjutnya 
teknologi informasi mulai digunakan dan diterapkan untuk membantu operasional 
dalam proses bisnis secara lebih luas berdasarkan fungsi dan tugas 
bagian/departemen secara kelompok (island computerized) misalkan aplikasi 
registrasi yang meliputi pendaftaran pasien, pemberian nomor rekam medik, dan 
billing sistem, Atau aplikasi akuntansi dan akuntansi yang terdiri dari aplikasi 
piutang, hutang, inventory, cash dan bank, dan buku besar.  
Perusahaan sudah mau menginvestasikan dalam menyediakan perangkat 
keras dan lunak untuk mengelola data (LAN), menghasilkan laporan, dan 
menyebarkan informasi secara lebih akurat dan menyeluruh. Dari level top 
management proses pengolahan data menjadi informasi dan akhirnya menjadi 
pengetahuan (knowledge) digunakan sebagai proses untuk mengambil keputusan 
sehingga keputusan yang di ambil terstruktur dan terarah ( Executive Information 
System). Pada era ekonomi informasi seperti sekarang ini akan mengubah cara 
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orang bekerja, baik dalam bidang jasa, bidang perdagangan, bidang kesehatan, 
maupun dunia pendidikan.  
Hal itu ditandai dengan semakin mudahnya orang mendapatkan 
informasi melalui pelayanan informasiyang semakin cepat disajikan. Kecepatan 
menyajikan informasi yang tepat dan akurat menjadi alat bantu bagi manajemen 
dalam membuat keputusan dan meningkatkan kinerja perusahaan. Tantangan 
paling berat adalah kesiapan tiap perusahaan untuk menyiapkan rencana dan 
strategi untuk menghadapi persaingan yang lebih global. Peran sistem informasi 
akuntansi terpadu dalam perusahaan sangat penting untuk mengetahui informasi 
yang menyangkut posisi akuntansi, kinerja serta perubahan posisi akuntansi suatu 
perusahaan. Laporan akuntansi bermanfaat bagi sejumlah pemakai (manajemen, 
kreditur, pemerintah, pemegang saham) sebagai dasar pengambilan keputusan. 
Untuk mengetahui sistem informasi akuntansi keuangan pada PT. Intan 
Pamana Sukses di Makassar dapat dilihat pada hasil wawancara penulis dengan 
dua karyawan PT. Intan Pamana Sukses di Makassar berikut: 
Menurut Syahraeni salah seorang karyawan PT. Intan Pamana Sukses di 
Makassar mengatakan bahwa: 
Kami di sini sudah menggunakan sistem inforamsi yang sudah 
berkembang seperti yang telah digunakan oleh perusahaan-perusahaan 
lainya yang pada umumnya, misalnya sistem online yang sudah terhubung 
dengan satu sama lain, dima semua bagian salin berhubungan atau saling 
memberikan informasi yang sesuai dengan fungsinya masing-masing yang 
terpusat langsung kebagian Accounting.8 
 
Sementara itu, Abdul Rasyid salah seorang karyawan PT. Intan Pamana 
Sukses di Makassar mengatakan bahwa: 
Kami telah menggunakan sistem informasi akuntansi yang sudah 
terkomputerisasi melalui sistem online yg telah terintegrasi dari satu 
bagian ke bagian yang lain,dimana setiap bagian menjalankan fungsinya 
                                                             
8 Syahraeni, Karyawan PT. Intan Pamana Sukses di Makassar, Wawancara, Di Kantor, 
Tanggal 1 November 2017 
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masing-masing dan dapat terkoordinasi dengan bagian yang terpusat pada 
bagian keuangan (accounting).9 
 
Dari kedua pendapat di atas, maka dapat dipahami bahwa sistem 
informasi akuntansi PT. Intan Pamana Sukses di Makassar sudah menggunakan 
sistem komputer yang dilakukan secara online. 
Untuk mengetahui alur transaksi keuangan pada PT. Intan Pamana 
Sukses di Makassar dapat dilihat pada hasil wawancara penulis dengan dua 
karyawan PT. Intan Pamana Sukses di Makassar berikut: 
Menurut Syahraeni salah seorang karyawan PT. Intan Pamana Sukses di 
Makassar mengatakan bahwa: 
Bagian custumer service (CS) merupakan front office atau bagian 
terdepan  dalam transaksi keuangan pada perusahaan kami dimana setiap 
transaksi berawal pada bagian CS kemudian dilakukan pengesahan dan 
penerimaan uang pada bagian kasir dimana setiap transaksi yang terjadi di 
input kedalam sistem komputer yang nantinya bagian keuangan 
(Accounting) melakukan perincian sistem akuntansi yang nantinya akan 
menjadi laporan keuangan bagi pimpinan perusahaan.10 
 
Sementara itu, Abdul Rasyid salah seorang karyawan PT. Intan Pamana 
Sukses di Makassar mengatakan bahwa: 
Bagian custumer service (CS) merupakan front office atau bagian 
terdepan  dalam transaksi keuangan pada perusahaan kami dimana setiap 
transaksi berawal pada bagian CS kemudian dilakukan pengesahan dan 
penerimaan uang pada bagian kasir dimana setiap transaksi yang terjadi di 
input kedalam sistem komputer yang nantinya bagian keuangan 
                                                             
9 Abdul Rasyid, Karyawan PT. Intan Pamana Sukses di Makassar, Wawancara, Di Kantor, 
Tanggal 1 November 2017  
10 Syahraeni, Karyawan PT. Intan Pamana Sukses di Makassar, Wawancara, Di Kantor, 
Tanggal 1 November 2017 
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(Accounting) melakukan perincian sistem akuntansi yang nantinya akan 
menjadi laporan keuangan bagi pimpinan perusahaan.11 
 
Dari kedua pendapat di atas, maka dapat dipahami alur transaksi 
keuangan pada PT. Intan Pamana Sukses di Makassar yaitu berawal dari bagian 
custumer service (CS) kemudian dilakukan pengesahan dan penerimaan uang 
pada bagian kasir yang nantinya bagian keuangan (Accounting) melakukan 
perincian sistem akuntansi. 
Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam mengelola sistem 
informasi akuntansi di PT. Intan Pamana Sukses di Makassar dapat dilihat pada 
hasil wawancara penulis dengan dua karyawan PT. Intan Pamana Sukses di 
Makassar berikut: 
Menurut Syahraeni salah seorang karyawan PT. Intan Pamana Sukses di 
Makassar mengatakan bahwa: 
Sebenarnya kendalanya sebagian besar hanya pada sistem 
operasionalnya saja,seringnya terjadi gannguan jaringan,kerusakan pada 
software komputer dan lain-lain. Dan mengenai masalah tekhnis 
penggunaan sistemnya hampir dibilang tidak ada.hanya yang seringnya 
terjadi adalah mengenai penginputan data, tapi masalah itu bisa langsung 
terdeteksi oleh sistem operasionalnya.12 
 
Sementara itu, Abdul Rasyid salah seorang karyawan PT. Intan Pamana 
Sukses di Makassar mengatakan bahwa: 
Sebenarnya kendalanya sebagian besar hanya pada operasional 
sistemnya saja,seringnya terjadi gannguan jaringan, kerusakan pada 
software komputer dan lain-lain.masalah tekhnis penggunaan sistemnya 
hampir dibilang tidak ada.yang sering terjadi hanya pada kesalahan input 
                                                             
11 Abdul Rasyid, Karyawan PT. Intan Pamana Sukses di Makassar, Wawancara, Di Kantor, 
Tanggal 1 November 2017 
12 Syahraeni, Karyawan PT. Intan Pamana Sukses di Makassar, Wawancara, Di Kantor, 
Tanggal 1 November 2017  
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transaksi saja yang nantinya secara otomatis terdeteksi melalui sistem itu 
sendiri.13 
 
Dari kedua pendapat di atas, maka dapat dipahami kendala yang dihadapi 
dalam mengelola sistem informasi akuntansi di PT. Intan Pamana Sukses di 
Makassar yaitu hanya pada operasional sistem yang sering terjadi gannguan 
jaringan, kerusakan pada software komputer. 
Untuk mengetahui bagian yang terlibat dalam akuntansi di PT. Intan 
Pamana Sukses di Makassar dapat dilihat pada hasil wawancara penulis dengan 
dua karyawan PT. Intan Pamana Sukses di Makassar berikut: 
Menurut Syahraeni salah seorang karyawan PT. Intan Pamana Sukses di 
Makassar mengatakan bahwa: 
Bagian Cuctomer Service, Bagian Kasir dan Bagian keuangan 
(Accounting).14 
 
Sementara itu, Abdul Rasyid salah seorang karyawan PT. Intan Pamana 
Sukses di Makassar mengatakan bahwa: 
Bagian Cuctomer Service, Bagian Kasir dan Bagian keuangan 
(Accounting).15 
 
Dari kedua pendapat di atas, maka dapat dipahami bagian yang terlibat 
dalam akuntansi di PT. Intan Pamana Sukses di Makassar yaitu Bagian Cuctomer 
Service, Bagian Kasir dan Bagian keuangan (Accounting). 
                                                             
13 Abdul Rasyid, Karyawan PT. Intan Pamana Sukses di Makassar, Wawancara, Di Kantor, 
Tanggal 1 November 2017  
14 Syahraeni, Karyawan PT. Intan Pamana Sukses di Makassar, Wawancara, Di Kantor, 
Tanggal 1 November 2017  
15 Abdul Rasyid, Karyawan PT. Intan Pamana Sukses di Makassar, Wawancara, Di Kantor, 
Tanggal 1 November 2017 
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Untuk mengetahui periode akuntansi di PT. Intan Pamana Sukses di 
Makassar dapat dilihat pada hasil wawancara penulis dengan dua karyawan PT. 
Intan Pamana Sukses di Makassar berikut: 
Menurut Syahraeni salah seorang karyawan PT. Intan Pamana Sukses di 
Makassar mengatakan bahwa: 
Kami melakukan penyusunan laporan keuangan atau tutup buku 
setiap akhir tahun berjalan.16 
Sementara itu, Abdul Rasyid salah seorang karyawan PT. Intan Pamana 
Sukses di Makassar mengatakan bahwa: 
Kami melakukan penyusunan laporan keuangan atau tutup buku 
setiap akhir tahun berjalan.17 
 
Dari kedua pendapat di atas, maka dapat pahami bahwa periode 
akuntansi di PT. Intan Pamana Sukses di Makassar yaitu setiap akhir tahun 
berjalan. 
Untuk mengetahui accounting memposting transaksi-transaksi yang 
terjadi untuk dijadikan laporan keuangan kepada pimpinan perusahaan di PT. 
Intan Pamana Sukses di Makassar dapat dilihat pada hasil wawancara penulis 
dengan dua karyawan PT. Intan Pamana Sukses di Makassar berikut: 
Menurut Syahraeni salah seorang karyawan PT. Intan Pamana Sukses di 
Makassar mengatakan bahwa: 
Transaksi akan dipostin pada saat semua transaksi sudah sesuai 
dan tidak ada lagi kesalah yang didapat, pada saat itulah bagian keuangan 
akan mempostin transaksi-transaksi yang terjadi dan sekaligus bagian 
keuangan membuat lapoaran keuangan yang.18 
                                                             
16 Syahraeni, Karyawan PT. Intan Pamana Sukses di Makassar, Wawancara, Di Kantor, 
Tanggal 1 November 2019  
17 Abdul Rasyid, Karyawan PT. Intan Pamana Sukses di Makassar, Wawancara, Di Kantor, 
Tanggal 1 November 2017 
18 Syahraeni, Karyawan PT. Intan Pamana Sukses di Makassar, Wawancara, Di Kantor, 
Tanggal 1 November 2017 
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Sementara itu, Abdul Rasyid salah seorang karyawan PT. Intan Pamana 
Sukses di Makassar mengatakan bahwa: 
Setelah semua transaksi sudah dianggap sesuai dan bebas dari 
kesalahan maka bagian keuangan akan memposting transaksi yang 
nantinya akan dibuatkan laporan keuangan sekaligus menjadi 
pertanggung-jawaban buat pimpinan.19 
 
Dari kedua pendapat di atas, maka dapat pahami bahwa accounting 
memposting transaksi-transaksi yang terjadi untuk dijadikan laporan keuangan 
kepada pimpinan perusahaan di PT. Intan Pamana Sukses di Makassar yaitu 
setelah semua transaksi sudah dianggap sesuai dan bebas dari kesalahan. 
Untuk mengetahui cara mengatasi apabila terjadi transaksi piutang di PT. 
Intan Pamana Sukses di Makassar dapat dilihat pada hasil wawancara penulis 
dengan dua karyawan PT. Intan Pamana Sukses di Makassar berikut: 
Menurut Syahraeni salah seorang karyawan PT. Intan Pamana Sukses di 
Makassar mengatakan bahwa: 
Tidak semua pelanggan diberikan keleluasaan untuk berutang, 
setiap transaksi piutang hanya dilakukan pada pelanggan tertentu 
saja,dimana pelanggan yang diberikan piutang mempunyai limit waktu dan 
jumlah piutang yang telah disepakati sebelumnya,transaksi piutang pun 
kami pisahkan terlebih dahulu melalui pencatatan dibuku dan 
diterjemahkan kedalam sistem transaksi piutang.20 
 
Sementara itu, Abdul Rasyid salah seorang karyawan PT. Intan Pamana 
Sukses di Makassar mengatakan bahwa: 
Tidak semua pelanggan diberikan keleluasaan untuk berutang, 
transaksi piutang hanya dilakukan pada pelanggan tertentu saja, dimana 
                                                             
19 Abdul Rasyid, Karyawan PT. Intan Pamana Sukses di Makassar, Wawancara, Di Kantor, 
Tanggal 1 November 2017 
20 Syahraeni, Karyawan PT. Intan Pamana Sukses di Makassar, Wawancara, Di Kantor, 
Tanggal 1 November 2017 
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pelanggan yang diberikan piutang mempunyai limit waktu dan jumlah 
piutang yang telah disepakati sebelumnya,transaksi piutang pun kami 
pisahkan terlebih dahulu melalui pencatatan dibuku dan diterjemahkan 
kedalam sistem transaksi piutang.21 
 
Dari kedua pendapat di atas, maka dapat pahami bahwa cara mengatasi 
apabila terjadi transaksi piutang di PT. Intan Pamana Sukses di Makassar yaitu 
tidak semua pelanggan diberikan keleluasaan untuk berutang, transaksi piutang 
hanya dilakukan pada pelanggan tertentu. 
Untuk mengetahui terjadinya kesalahan atau selisih antara transaksi yang 
terjadi dengan laporan yang dibuat dapat dilihat pada hasil wawancara penulis 
dengan dua karyawan PT. Intan Pamana Sukses di Makassar berikut: 
Menurut Syahraeni salah seorang karyawan PT. Intan Pamana Sukses di 
Makassar mengatakan bahwa: 
Terlebih dahulu kita melakukan pengidentifikasian letak 
kesalahan transaksi-transaksi tersebut, setelah kesalahan tau selisis tersebut 
sudah diperbaiki maka langka selanjutnya dibuatkan penyesuaian transaksi 
yang telah di input kedalam sistem operasi.22 
Sementara itu, Abdul Rasyid salah seorang karyawan PT. Intan Pamana 
Sukses di Makassar mengatakan bahwa: 
Terlebih dahulu dicari letak kesalahannya kemudian dibuatkan 
penyesuaian transaksi yang di input ke dalam sistem.23 
Dari kedua pendapat di atas, maka dapat pahami bahwa terjadinya 
kesalahan atau selisih antara transaksi yang terjadi dengan laporan yang dibuat di 
PT. Intan Pamana Sukses di Makassar yaitu pihak accauntan memastikan letak 
                                                             
21 Abdul Rasyid, Karyawan PT. Intan Pamana Sukses di Makassar, Wawancara, Di Kantor, 
Tanggal 1 November 2017 
22 Syahraeni, Karyawan PT. Intan Pamana Sukses di Makassar, Wawancara, Di Kantor, 
Tanggal 1 November 2017 
23 Abdul Rasyid, Karyawan PT. Intan Pamana Sukses di Makassar, Wawancara, Di Kantor, 
Tanggal 1 November 2017 
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kesalahannya kemudian dibuatkan penyesuaian transaksi yang di input ke dalam 
sistem. 
Untuk mengetahui laporan laba rugi yang dibuat sebagai pertanggung 
jawaban kepada pimpinan dapat dilihat pada hasil wawancara penulis dengan dua 
karyawan PT. Intan Pamana Sukses di Makassar berikut: 
Menurut Syahraeni salah seorang karyawan PT. Intan Pamana Sukses di 
Makassar mengatakan bahwa: 
ada dan laporan laba rugi kami buat setiap akhir tahunnya 
bersamaan dengan laporan keuangan lainya.24 
Sementara itu, Abdul Rasyid salah seorang karyawan PT. Intan Pamana 
Sukses di Makassar mengatakan bahwa: 
Laporan laba rugi kami buat setiap tutup buku pada akhir tahun 
bersamaan dengan laporan keuangan lainnya seperti laporan neraca dan 
lain-lain.25 
Dari kedua pendapat di atas, maka dapat pahami bahwa laporan laba rugi 
yang dibuat sebagai pertanggung jawaban kepada pimpinan yaitu di buat setiap 
tutup buku pada akhir tahun bersamaan dengan laporan keuangan lainnya seperti 
laporan neraca dan lain-lain. 
Untuk mengetahui perhitungan stock of name setiap tahun pada 
perusahaan dapat dilihat pada hasil wawancara penulis dengan dua karyawan PT. 
Intan Pamana Sukses di Makassar berikut: 
Menurut Syahraeni salah seorang karyawan PT. Intan Pamana Sukses di 
Makassar mengatakan bahwa: 
Bisanya kami hanya melakuakn  pengotrolan dari sisa saldo yang 
tersisa pada setiap airlines yang terkoneksi dengan sistem kami,  jadi 
                                                             
24 Syahraeni, Karyawan PT. Intan Pamana Sukses di Makassar, Wawancara, Di Kantor, 
Tanggal 1 November 2019 
25 Abdul Rasyid, Karyawan PT. Intan Pamana Sukses di Makassar, Wawancara, Di Kantor, 
Tanggal 1 November 2019 
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diperusahan penyaluran jasa seperti  kami ini tidak melakukan perhitungan 
stock of name (perhitungan barang setiap tahun).26 
Sementara itu, Abdul Rasyid salah seorang karyawan PT. Intan Pamana 
Sukses di Makassar mengatakan bahwa: 
Dalam perusahaan jasa seperti ini tidak ada perhitungan stock of 
name, kami hanya mengontrol sisa saldo yang ada pada setiap airlines 
yang ada dalam sistem kami.27 
Dari kedua pendapat di atas, maka dapat pahami bahwa perhitungan 
stock of name setiap tahun pada perusahaan yaitu hanya melakuakn  pengotrolan 
dari sisa saldo yang tersisa pada setiap airlines yang terkoneksi dengan sistem. 
Dari hasil wawancara penulis dengan dua orang karyawan PT. Intan 
Pamana Sukses di Makassar, maka dapat disimpulkan bahwa sistem informasi 
akuntansi keuangan pada PT. Intan Pamana Sukses di Makassar yaitu 
menggunakan sistem inforamsi yang sudah berkembang seperti yang telah 
digunakan oleh perusahaan-perusahaan lainya yang pada umumnya, misalnya 
sistem online yang sudah terhubung dengan satu sama lain, dima semua bagian 
salin berhubungan atau saling memberikan informasi yang sesuai dengan 
fungsinya masing-masing yang terpusat langsung kebagian Accounting.  
 
6. Kesimpulan dan Saran 
1. Simpulan 
Dari uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka yang menjadi 
simpulan dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut: 
Sistem informasi akuntansi keuangan pada PT. Intan Pamana Sukses di 
Makassar yaitu menggunakan sistem inforamsi yang sudah berkembang seperti 
yang telah digunakan oleh perusahaan-perusahaan lainya yang pada umumnya, 
                                                             
26 Syahraeni, Karyawan PT. Intan Pamana Sukses di Makassar, Wawancara, Di Kantor, 
Tanggal 1 November 2017 
27 Abdul Rasyid, Karyawan PT. Intan Pamana Sukses di Makassar, Wawancara, Di Kantor, 
Tanggal 1 November 2017  
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misalnya sistem online yang sudah terhubung dengan satu sama lain, dima semua 
bagian salin berhubungan atau saling memberikan informasi yang sesuai dengan 
fungsinya masing-masing yang terpusat langsung kebagian Accounting. 
 
2. Saran-saran 
Beranjak dari ungkapan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis 
dapat memberikan saran-saran sebagai berikut: 
1. Kiranya setiap pimpinan perusahaan agar selalu memprioritaskan sistem 
informasi akuntansi agar apa yang menjadi tujuan perusahaan dapat dicapai 
dengan baik. 
2. Diharapkan kepada semua karyawan agar dengan adanya sistem informasi 
akuntansi dapat lebih teliti dalam mengelolah data agar tidak terjadi kesalahan 
dalam laporan keuangan. 
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi pihak-
pihak yang ingin mengkaji objek yang sama.  
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